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在宅ねたきり老人と家族介護者政策
― 加 法 主 義 か 減 法 主 義 か ―
Welfare Policy for Family Caregiving with Bedridden Elderly in the Community
―Additionism or Subtractionism?―




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が使われた りしている｡Greg Arling and
Wiliam∫.McAuley,TheFeasibilityofPublic
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